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PENUTUP 
4.1. Kcsimpulan 
Pada masa sekarang ini perkembangan teknologi berkembang dengan 
pesat. Hal ini juga diiringi dengan pesatnya perkembangan informasi 
mengenai bidang-bidang ilmu tertentu. Salah satu bidang ihnu itu adalah IImu 
Kesehatan Reproduksi yang didalamnya merupakan interaksi dan interelasi 
antara IImu Kedokteran Reproduksi ( disiplin-disiplin ilmu kedokteran dasar, 
klinik, dan kOlmmitas yang mempeJajari sistem fungsi dan proses reproduksi ) 
dengan ilmu-ilmu lain di Iuar iImu kedokteran seperti ilmu-ilmu sosial dan 
pengetahuan budaya. llmu Kesehatan Reproduksi ini memberikan 
pemahaman, pengkajian dan penelitian tentang akibat dari gangguan sistem 
reproduksi, pentingnya sistem reproduksi, dan pentingnya menghasilkan 
keturunan unggul dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini. Sehingga 
program studi ini telah diselenggarakan sejak tahun 1985/1986 di pendidikan 
Program Pascasarjana Universitas Airlangga 
lImu Kesehatan Reproduksi ini menghasilkan berbagai macam informasi 
yang dibutuhkan oleh para mahasiswa khususnya mahasiswa S2 Program 
Studi lImu Kesehatan Reproduksi, maka Ruang Baca Program Pascasmjana 
Universitas Airlangga sebagai salah satu pusat informasi yang menampung 
semua infonnasi tersebut menyediakan fasilitas kepada para pengguna, 
khususnya mahasiswa S2 Program Studi lImu Kesehatan Reproduksi yaitu 
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berbagai macam informasi tentang IImu Kesehatan Reproduksi. Untuk 
mempennudah penelusuran informasi-informasi tersebut disediakan alat 
telusur infonnasi antara lain berupa bibliografi beranotasi dan indek. 
Kegunaan bibliografi beranotasi adalah untuk mernudahkan pengguna 
dalam mencari dan menelusur informasi secara cepat, tepat, dan akurat serta 
lebih memudahkan pengguna dalam memahami isi dari literatur yang telah 
didaftar secara garis besar. Sedangkan fungsi dari indek adalah sebagai 
petunjuk, memberi pengarahan kepada pengguna bahwa informasi 
selengkapnya dapat ditemukan pada surnber yang ditunjuk. 
Bibliografi ini disustm dan dibuat dengan dua cara yaitu secara manual 
dan secara on-line melalui program CDS/ISIS. Bibliografi yang disusun 
secara manual disajikan dalam BAB 3 MATERI dan disertai riga macam 
indek diantaranya indek pengarang, indek judul, dan indek kata kunci atau 
keyword, sedangkan bibliografi yang disusun Sl ~Cara on-line adalah 
menggunakan program CDSIISIS yang merupakan bagian dari Under DOS 
dengan versi 3.07. Kelebihan dari program CLS/ISIS adalah penyediaan 
fasilitas untuk mendefurisikan panjang mas sesuai dengan keperluan, unsur 
data dapat terulangkan ( repeteable ) dan kemampuan dalam pernakaian ISO 
2709 ( standar pertukaran data ). 
4.2. Saran 
Saran yang ingin disampaikan penulis disini adalah kurang maksimalnya 
fungsi dan peran dari bibliografi beranotasi tersebut pada Ruang Baca Program 
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Pascasarjana Universitas Airlangga. Padahal pada ruang baca tersebut telah 
memiliki bibliografi beranotasi yang merupakan hasil dari tugas akhir mahasiswa 
D3 Program Studi Teknisi Perpustakaan sebanyak 5 buah, akan tetapi 
pemakaiannya tidak maksimal sebab hanya digunakan sebagai koleksi pribadi. 
Sehingga sangat tidak tepat seharusnya bibliografi tersebut dapat digunakan oleh 
pengguna untuk mempermudah penelusuran. Penelusuran lain melalui CDSIISIS 
juga belum dimaksimalkan sehingga satu satunya penelusuran hanya melalui kartu 
katalog. Sehingga disini perlu dilakukan pengoptimalan pemakaian bibliografi 
beranotasi tadi dan diterapkannya penelusuran melalui CDSIISIS dapat dilakukan, 
sehingga proses penelusuran oleh pengguna dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. 
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